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Данная статья представляет интерес не только для пре­
подавателей химии, ведущих занятия со студентами нехи­
мических специальностей, а также преподавателей педаго­
гических вузов, но и для учителей средней школы, прини­
мающих активное участие в совершенствовании методики 
обучения химии в профильных классах.
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Поскольку химия паука экспериментальная, важной состав­
ной частью организации ее изучения в высшем учебном заведении 
являются лабораторные работы. Именно в процессе активной самос­
тоятельной практической деятельности студентов происходит фикса­
ция, расширение и углубление знаний, полученных на лекциях и 
семинарских занятиях. Главной целью лабораторного практикума яв­
ляется выработка практических умений студентов, под которыми 
подразумевается знакомство с оборудованием, приборами и материа­
лами, используемыми в практикуме, развитие навыков работы в хи­
мической лаборатории, проведение расчетов и измерений, грамотное 
представление результатов своей работы [1; 2].
Можно выделить несколько важнейших принципов, которыми 
следует руководствоваться при построении лабораторного практику­
ма. Это -  целостность курса; постепенность развития умений и на­
выков студентов; прикладной характер и экологическая направлен­
ность работ. Рассмотрим подробнее данные принципы и особеннос­
ти их практической реализации в конкретных условиях.
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Целостность подразумевает соответствие курса лабораторных ра­
бот курсу лекции в рамках единого учебно-методического комплек­
са, когда каждая тема лекционного курса продолжает свое развитие 
при выполнении лабораторных занятии. При атом возникает вопрос 
о том, где следует знакомить студента с новым материалом: па лек 
ции или на лабораторной работе? В ряде публикаций [3; А] пред 
латается изменить последовательность видов занятий с тем, чтобы 
лабораторное занятие по определенной теме предшествовало лекции 
по этой же теме. Предполагается, что лабораторный практикум в 
таком случае приобретает функцию предварительной подготовки с ту 
центов к решению проблемных задач. Лекции при этом подходе от 
водится роль логического обобщения и расширения материала, с ко 
торым студент познакомился па лабораторно-практических занятиях 
и при подготовке к ним. Существует мнение и о том, что лабора 
торный практикум не обязательно должен быть привязан к теорети 
четкому курсу, а может иметь самостоятельные задачи [5].
Однако возникает серьезное сомнение в применимости такой ме 
тодики при преподавании химии для студептов-первокурспиков по* 
химических специальностей. Во-первых, для этого требуются опре 
деленные навыки самостоятельной работы, которые у студентов пер 
вого курса еще мало сформированы. Во-вторых, для самостоятедъ 
його ознакомления с повой темой па лабораторных занятиях необ­
ходим высокий уровень мотивации и общехимической подготовки 
студентов. Без понимания смысла выполняемой работы лаборатор 
иое занятие сведется к простому механическому воспроизведению ми 
струкций к опытам. В-третьих, требуется полное обеспечение всех 
студентов учебно-методической литературой, что далеко не всегда 
является реально выполнимым условием.
Более действенной с нашей точки зрения является классическая 
организация лабораторного практикума, когда лабораторная работа 
следует за лекцией по данной теме. Деятельность студента при этом 
приобретает осмысленный познавательный характер, он получает воз­
можность наблюдать химические явления, убедиться в практической 
применимости химических законов. Такой подход является наиболее 
распространенным как в отечественной, так и в зарубежной высшей 
школе. Так, в 69 % американских университетов лабораторной рабо 
те по химии предшествует лекция, и лишь в 6 % рассмотрение по­
вой темы начинается па лабораторном практикуме [6].
Следующий принцип организации лабораторного практику мл 
предполагает постепенное развитие умений практической работы 
студентов в лаборатории, переход от простого к сложному. Таким 
образом по окончании курса у студентов сформируются навыки вы
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почтения не только пробирочных опытов, по и простейших анали­
тических операции ( вывешивание па аналитических весах, титрова­
ние и т.д.). а также навыки работы с простейшими химическими 
приборами и оборудованием (газовые горелки, рН-метры, электро­
ливеры и т.д.). В процессе выполнения лабораторного практикума 
одновременно с практическими развиваются познавательные, органи­
зационные, коммуникативные и оценочные навыки студентов. Важ­
ность принципа постепенного развития навыков в практикуме обус­
ловлена недостаточным вниманием, которое уделяют практической 
подготовке при изучении химии в средней школе, и, вследствие это­
го, отсутствием у большинства студептов-первокурспиков элементар­
ного умения работы в химической лаборатории.
Прикладной характер и профессиональная направленность лабора­
торного практикума по курсу химии являются основой в стимулирова­
нии интереса студентов к его выполнению. И если при подготовке сту- 
дептов-химиков этому принципу уделяется большое внимание, то в пе- 
химических вузах лабораторный практикум часто проводится без уче­
та того, какие именно знания и навыки понадобятся будущему специ­
алисту данного профиля. В литературе, в частности публикациях в 
J. Chem. Educ., описано достаточно много частных методик, позволя­
ющих реализовать прикладную и профессиональную направленность 
курса общей химии при обучении студентов разного профиля. Так, на­
пример, в работе [7] для реализации данного принципа предлагается 
использовать объекты, демонстрировать явления и процессы, с кото­
рыми студент будет сталкиваться в своей основной сфере деятельнос­
ти, либо имеющие отношения к его основной сфере деятельности. При 
конструировании курса лабораторных работ по химии в непрофильном 
вузе можно придать ему прикладную и профессиональную направлен­
ность, во-первых, за счет постановки работ, тематика которых пол­
ностью увязана с будущей специальностью студентов, во-вторых, пу­
тем введения отдельных опытов или профессионально ориентированных 
контрольных задач в лабораторные работы по основным разделам кур­
са [8]. Так, например, при подготовке лабораторного практикума для 
студентов строительных специальностей, обучающихся в Брестском по­
литехническом институте, были учтены вопросы, представляющие для 
них профессиональный интерес. Помимо работ по общетеоретическим 
разделам курса химии в практикум включены лабораторные работы, 
рассматривающие химию соединений кальция и кремния, химию высо­
комолекулярных соединений и применение полимерных материалов в 
строительстве. Как показывает опыт, проведение таких работ значитель­
но повышает мотивацию студентов к изучению химии, формирует пред­
ставление о необходимости химических знаний в их будущей профес-
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спопалыюй деятельности. Содержание и методическое обеспечение ла­
бораторного практикума, обеспечивающие его профессиональную па- 
цравлешюсть, в каждом конкретном случае будут определяться про* 
фи л ем высшего учебного заведения, соответствующей специальностью 
и специализацией.
Важное значение в современных условиях имеет экологическая 
направленность лабораторного практикума по химии. Это связано 
не только с тем, что развитие химической промышленности ответ­
ственно за большую долю загрязнений в окружающей среде, по и 
с тем, что именно химические процессы лежат в основе большинст­
ва методов очистки и улавливания веществ, загрязняющих окружа­
ющих среду. Экологическая компонента в практикуме для студен­
тов ряда специальностей может рассматриваться и как элемент фор­
мирования профессиональных умений. К сожалению, экологической 
направленности лабораторных работ часто не уделяется внимания 
при составлении практикума. Вместе с тем именно па лабораторных 
работах удобнее всего рассматривать экологические проблемы, свя­
занные с использованием конкретных веществ, соблюдением правил 
техники безопасности при работе в лаборатории. Это можно делать 
в рамках существующих работ, без коренной перестройки практику­
ма в целом. Так, например, при выполнении работы по химии вы­
сокомолекулярных соединений студенты Брестского политехническо­
го института выполняют опыт по термической деполимеризации по­
лиметилметакрилата. При этом они получают информацию о том, 
что данная реакция реализуется в промышленных масштабах для 
утилизации отходов этого полимера.
Исходя из общих принципов построения курса химического прак­
тикума, можно выделить о с н о в н ы е  т р е б о в а н и я ,  п р е д ъ я в ­
л я е м ы е  к к о н к р е т н о й  л а б о р а т о р н о й  р а б о т е :
•  творческий характер. Лабораторная работа не должна превра­
титься только в иллюстрацию лекционного материала. При ее выпол­
нении студенты наблюдают явления и стремятся познать их сущность, 
что связано с определенными действиями. При подготовке лаборатор­
ных работ необходимо обратить внимание па возможность их теоре­
тического обоснования. Следует предусмотреть возможность использо­
вания и доступность сведений в справочной и учебной литературе;
•  четкая формулировка задачи, подлежащей решению;
•  подбор работ, в которых целью является не только наблюде­
ние и описание внешних эффектов, по и проведение измерений и рас­
четов, обработки экспериментальных результатов;
•  безопасность и экологичность. Вопросы техники безопаснос­
ти при проведении лабораторных работ для студентов нехимических
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спецна/1ыюсгеи должны иметь приоритетное значение. По возмож­
ности следует удалить на лабораторного практикума токсичные и 
едкие вещества, опасные технологические операции. Необходимо об­
ратить внимание студентов на недопустимость попадания токсичных 
соедш ид ш й в городе кую канализацию;
•  простота, воспроизводимость и наглядный характер выпол­
няемых опытов. Следует избегать или свести к минимуму трудоем­
кие или малопродуктивные операции (например, длительную отмыв­
ку коллоидной системы), а также использование сложного оборудо­
вания, чтобы внимание студентов не было отвлечено от непосред­
ственного наблюдения за химическим явлением. Важным для сту­
дентов младших курсов является перспектива быстрого получения 
результатов;
•  высокий технический уровень лабораторного оборудования. 
Данное требование не всегда легко выполнить на практике, однако 
по возможности студенты должны иметь представление о современ­
ном оборудовании, используемом в химических лабораториях. При 
использовании приборов необходимо кратко ознакомить студентов с 
их принципом работы;
•  удешевление. Проблема высокой стоимости лабораторных ра­
бот по химии актуальна для многих учебных заведений [9]. Из ла­
бораторного практикума должны быть исключены дорогостоящие и 
труднодоступные реактивы, предпочтение следует отдавать полу мик­
рометоду.
Организация деятельности студента на лабораторном практикуме 
обеспечивается описаниями содержания и хода выполнения лабора­
торных работ. Описание хода выполнения лабораторных работ до­
лжно содержать необходимую для студента информацию, по в тоже 
время указания не должны быть слишком тривиальными и подроб­
ными [10]. Представляется целесообразным включение в инструкцию 
к лабораторной работе ряда вопросов, па которые студент должен 
ответить по ходу выполнения работы.
Несмотря па очевидную важность лабораторного практикума в 
химическом образовании, в отдельных публикациях (см., например, 
[11]) предлагается полностью отказаться от проведения лаборатор­
ных занятий для студентов, не специализирующихся в области хи­
мии, заменив их просмотром учебных телевизионных фильмов по 
соответствующей тематике с последующей дискуссией. В качестве 
преимущества данного метода называют значительное удешевление 
учебного процесса. Однако такой подход, когда активная деятель­
ность студентов заменяется пассивной, вероятнее всего приведет к 
значительному снижению их интереса к курсу химии. Более рацио-
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пильным является введение телевизионных фильмов плп компьютер 
пых симуляций в курс лабораторного практикума лишь для демон­
страции отдельных явлении, требующих особо дорогостоящего обо 
рудовапия или реактивов.
В заключение хотелось бы отметить, что в последнее время в 
практике высшей школы все большее внимание уделяется обучаю­
ще-исследовательскому подходу в организации учебного процесса. II 
если для учебного процесса по профильным дисциплинам, в частнос­
ти по химии, уже имеются определенные методические разработки 
(см., например, [12]), то проблема реализации указанного подхода 
при изучении фундаментальных естественнонаучных дисциплин в не­
профильном вузе требует специального рассмотрения и обсуждения 
па страницах журнала.
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